








































































~ 5% porosity for Ultem 9085 neat resin






Horizontal cross section of Ultem 1000/chopped fiber 
























































































Ultem 9085. Simulated conditions are 
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